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① 据《警察沿革志》记载，鼎新社成立于大正十四年，即 1925 年，吕诉上的《台湾新剧发展史》中也说是
1925 年 1 月成立，但据《台北文物》三卷二期耐霜 ( 张维贤) 所著《台湾新剧运动述略》中所记，鼎新社成立于
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动和文化宣传，在台湾举办巡回公演。“星光演剧研究会”的主要负责人张维贤则回忆说，他因为结










的“改良戏”定义为“起源于日本新派剧 ( 新演剧) 及中国文明戏，出现在一九二○年代初期，其
演出以商业为目的”②，而“新剧”则是“几乎可以涵盖所有非传统戏曲型式的戏剧”③。另有学者则
进一步区分，在“台湾文化协会”推出的“文化剧”兴起后，“新剧”特指与 “文化剧”相对的戏
剧，即与“文协”相关的剧团所演出的戏剧为 “文化剧”，而 “新剧”则泛指其余 “以语言、动作
为主要表现手段，采用分场分幕的近代的编制方法和写实的化妆服装、装置、照明，表现当代的生
活面貌和历史故事的近代话剧”④。由此看来，鼎新社和星光社的演剧已经不同于 “改良戏”或 “文














“对我们来说，更有启示意义的不是致力于将 ‘现代’与 ‘前现代’或 ‘后现代’区分开来，而是
001
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努力探明现代性的态度如何自其形成伊始就处于与各种 ‘反现代性’态度的争战之中”①。台湾新剧
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